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Voici la liste des livres reçus au bureau de la revue du 1er novembre 2002 au
31 octobre 2003.
This list includes all books received by the journal from November 1, 2002, to Octo-
ber 31, 2003.
Adams, Jane  Fighting for the Farm: Rural America Transformed. Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 2003. Pp. 338.
Adorno, Theodor W.  Can One Live after Auschwitz? A Philosophical Reader
(edited by Rolf Tiedemann, translated by Rodney Livingstone and others). Stan-
ford, CA: Stanford University Press, 2003. Pp. xxvii, 525.
Andrès, Bernard et Marc André Bernier (sous la direction de)  Portrait des arts,
des lettres et de l’éloquence au Québec, 1760–1840. Saint-Nicolas, Presses de
lUniversité Laval, 2002, 509 p.
Anidjar, Gil  The Jew, the Arab: A History of the Enemy. Stanford, CA: Stanford
University Press, 2003. Pp. xxv, 261.
Appelbaum, Eileen, Annette Bernhardt, and Richard Murnane (eds.)  Low-
Wage America: How Employers are Reshaping Opportunity in the Workplace.
New York: Russell Sage Foundation, 2003. Pp. xiii, 535.
Arthur, Eric  Toronto: No Mean City (revised by Stephen A. Otto). Toronto: Uni-
versity of Toronto Press, 2003. Pp. xiv, 315.
Attias, Jean-Christophe, and Esther Benbassa  Israel, the Impossible Land
(translated by Susan Emanuel). Stanford, CA: Stanford University Press, 2003.
Pp. 294.
Barbiche, Bernard et Yves-Marie Bercé (sous la direction de)  Études sur l’an-
cienne France offertes en hommage à Michel Antoine. Paris, École des Chartes,
2003, 514 p.
Baysson, Hubert  L’idée d’étranger chez les philosophes des Lumières. Paris,
LHarmattan, 2002, 457 p.
Belhoste, Bruno  La formation d’une technocratie : l’école polytechnique et ses
élèves de la Révolution au Second Empire. Paris, Belin, 2003, 507 p.
Bennett, Herman L.  Africans in Colonial Mexico: Absolutism, Christianity, and
Consciousness, 1570–1640. Bloomington and Indianapolis: Indiana University
Press, 2003. Pp. 275.
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Bernasconi, Robert, and Sybol Cook (eds.)  Race and Racism in Continental
Philosophy. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2003.
Pp. 316.
Bernier, Marc André  Libertinage et figures du savoir. Rhétorique et roman liber-
tin dans la France des Lumières (1734–1751). Presses de lUniversité Laval et
LHarmattan, 2002, 274 p.
Blanquie, Christophe  Les institutions de la France des Bourbons, 1589–1789
(sous la direction de Joël Cornette). Paris, Belin, 2003, 255 p.
Blattberg, Charles  Shall We Dance? A Patriotic Politics for Canada. Montreal
and Kingston: McGill-Queens University Press, 2003. Pp. xi, 196.
Bock, Michel  Comment un peuple oublie son nom : la crise indentitaire franco-
ontarienne et la presse française de Sudbury, 1960–1975. Sudbury (Ontario),
Éditions Prise de Parole, 2001, 119 p.
Borrero, Mauricio  Hungry Moscow: Scarcity and Urban Society in the Russian
Civil War, 1917–1921. New York: Peter Lang, 2003. Pp. 228.
Bouchard, Gérard  Les deux chanoines. Contradiction et ambivalence dans la
pensée de Lionel Groulx. Montréal, Boréal, 2003, 313 p.
Bouchier, Nancy B.  For the Love of the Game: Amateur Sport in Small-Town
Ontario, 1838–1895. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press,
2003. Pp. x, 213.
Bourquin, Laurent  La noblesse dans la France moderne (XVIe–XVIIIe siècles).
Paris, Éditions Belin, 2002, 267 p.
Boyer, Christopher R.  Becoming Campesinos: Politics, Identity, and Agrarian
Struggle in Postrevolutionary Michoacán, 1920–1935. Stanford, CA: Stanford
University Press, 2003. Pp. 320.
Brenner, Robert  Merchants and Revolution: Commercial Change, Political
Conflict, and London’s Overseas Traders, 1550–1653. London and New York:
Verso, 2003. Pp. xx, 734.
Briggs, Asa, and Peter Burke  A Social History of the Media: From Gutenberg to
the Internet. Cambridge: Polity Press, 2003. Pp. viii, 374.
Brioist, Pascal, Hervé Drévillon et Pierre Serna  Croiser le Fer. Violence et cul-
ture de l'épée dans la France moderne, XVIe–XVIIe siècle. Seyssel (France), Édi-
tions Champ-Vallon, 2002, 528 p.
Brode, Patrick  Courted and Abandoned: Seduction in Canadian Law. Toronto:
Osgoode Society for Canadian Legal History (University of Toronto Press), 2002.
Pp. xi, 252.
Brownlie, Robin Jarvis  A Fatherly Eye: Indian Agents, Government Power, and
Aboriginal Resistance in Ontario, 1918–1939. Don Mills, ON: Oxford University
Press, 2003. Pp.  xxiii, 204.
Bryant, Howard  Shut Out: A Story of Race and Baseball in Boston. New York:
Routledge, 2002. Pp. x, 278.
Burger, Glenn, Lesley B. Cormack, Jonathan Hart, and Natalia Pylypiuk (eds.) 
Making Contact: Maps, Identity and Travel. Edmonton: University of Alberta
Press, 2003. Pp. xxxv, 284.
Campeau, Georges  De l'assurance-chômage à l'assurance-emploi. L'histoire du
régime canadien et de son détournement. Montréal, Boréal, 2001, 396 p.
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Carrin, Marine et Christophe Jaffrelot (sous la direction de)  Tribus et Basses
Castes : Résistance et autonomie dans la société indienne. Paris, Éditions de
lÉcole des hautes études en sciences sociales, 2003, 368 p., illustr.
Charbonneau, Frédéric  Les silences de l’histoire. Les mémoires français du
XVIIe siècle. Presses de lUniversité Laval et LHarmattan, 2002, 316 p.
Cody, H. A.  An Apostle of the North: Memoirs of the Right Reverend William
Carpenter Bompas. Edmonton: University of Alberta Press, 2003. Pp. lxxxv, 391.
Cohen, Renald D.  Children of the Mill: Schooling and Society in Gary, Indiana,
1906–1960. New York and London: Routledge Falmer, 2002. Pp. xviii, 280.
Colpitts, George  Game in the Garden: A Human History of Wildlife in Western
Canada to 1940. Vancouver: University of British Columbia Press, 2002. Pp. 216.
Daussy, Hugues, Patrick Gilli et Michel Nassiet  La Renaissance, vers 1470 –
vers 1560. Paris, Belin, 2003, 336 p.
De Barros, Juanita  Order and Place in a Colonial City: Patterns of Struggle and
Resistance in Georgetown, British Guiana, 1889–1924. Montreal and Kingston:
McGill-Queens University Press, 2003. Pp. 251.
De Bolla, Peter  The Education of the Eye: Painting, Landscape, and Architec-
ture in Eighteenth-Century Britain. Stanford, CA: Stanford University Press,
2003. Pp. 274.
de Laverny, Sophie  Les Domestiques commensaux du roi de France au XVIIe
siècle. Paris, Presses de lUniversité Paris-Sorbonne, 2002, 557 p.
d’Enfert, Renaud  L’enseignement du dessin en France : Figure humaine et
dessin géométrique, 1750–1850. Paris, Belin, 2003, 255 p.
Denis, Serge  Social-démocratie et mouvements ouvriers. La fin de l’histoire?
Montréal, Boréal, 2003, 226 p.
Des Forges, Roger V.  Cultural Centrality and Political Change in Chinese His-
tory: Northeast Henan in the Fall of the Ming. Stanford, CA: Stanford University
Press, 2003. Pp. xxi, 422.
Desjardins, Lucie  Le corps parlant. Savoirs et représentation des passions au
XVIIe siècle. Presses de lUniversité Laval et LHarmattan, 2002, 330 p.
Diner, Hasia R.  Hungering for America: Italian, Irish and Jewish Foodways
in the Age of Migration. Cambridge, MA, Harvard University Press, 2001.
Pp. 292.
Downey, Gregory J.  Telegraph Messenger Boys: Labor, Technology, and Geog-
raphy, 1850–1950. New York and London: Routledge, 2002. Pp. xiv, 242.
Elbourne, Elizabeth  Blood Ground: Colonialism, Missions, and the Contest for
Christianity in the Cape Colony and Britain, 1799–1853. Montreal and Kingston:
McGill-Queens University Press, 2003. Pp. xxxii, 499.
Fine, Lawrence  Physician of the Soul, Healer of the Cosmos: Isaac Luria and his
Kabbalistic Fellowship. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003. Pp. 480.
Fink, Leon  The Maya of Morganton: Work and Community in the Nuevo New
South. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003. Pp. xiii, 254.
Finn, Margot C.  The Character of Credit: Personal Debt in English Culture,
1740–1914. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Pp. 362.
Fiorino, Vinzia  Matti, indemoniate e vagabondi: Dinamiche di internamento
manicomiale tra Otto e Novecento. Venezia, Marsilio Editori, 2002. Pp. 255.
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Freeman, Donald B.  The Straits of Malacca: Gateway or Gauntlet? Montreal
and Kingston: McGill-Queens University Press, 2003. Pp. xxiv, 249.
Gabaccia, Donna, and Franca Iacovetta  Women, Gender, and Transnational
Lives: Italian Workers of the World. Toronto: University of Toronto Press, 2002.
Pp. xvi, 433.
Ganson, Barbara  The Guaraní Under Spanish Rule in the Río de la Plata. Stan-
ford, CA: Stanford University Press, 2003. Pp. 290.
Genevois, Danièle Bussy (sous la direction de)  Les Espagnoles dans l’histoire.
Une sociabilité démocratique (XIXe–XXe siècles). Saint-Denis (France), Presses
universitaires de Vincennes, 2002, 282 p.
Gilbert, Martin  The Routledge Atlas of the Holocaust (3rd ed.). London and
New York: Routledge, 2002. Pp. 282.
Girard, Frédéric, Annick Horiuchi et Mieko Macé (sous la direction de) 
Repenser l’ordre, repenser l’héritage. Paysage intellectuel du Japon (XVIIe–XIXe
siècles).Genève, Droz, 2002, xxi, 524 p.
Haines, Roy Martin  King Edward II: Edward of Caernarfon. His Life, His Reign,
and its Aftermath, 1284–1330. Montreal and Kingston: McGill-Queens Univer-
sity Press, 2003. Pp. 604.
Hall, Catherine  Civilising Subjects: Metropole and Colony in the English Imag-
ination, 1830–1867. Cambridge: Polity Press, 2003. Pp. xviii, 556.
Harder, Lois  State of Struggle: Feminism and Politics in Alberta. Edmonton:
University of Alberta Press, 2003. Pp. 227.
Harshav, Benjamin  Marc Chagall and his Times: A Documentary Narrative.
Stanford, CA: Stanford University Press, 2003. Pp. xx, 1026, illus.
Havard, Gilles  Empire et métissages. Indiens et français dans le Pays d’en
Haut, 1660–1715. Sillery et Paris, Septentrion et Presses de lUniversité Paris-
Sorbonne, 2003, 858 p.
Havard, Gilles et Cécile Vidal  Histoire de l’Amérique française. Paris, Flam-
marion, 2003, 560 p.
Heller, Henry  Anti-Italianism in Sixteenth-Century France. Toronto: University
of Toronto Press, 2003. Pp. ix, 307.
Heywood, Colin  A History of Childhood. Cambridge: Polity Press, 2003. Pp. vi,
231.
High, Steven  Industrial Sunset: The Making of North America’s Rust Belt, 1969–
1984. Toronto: University of Toronto Press, 2003. Pp. 306.
Houghton Mifflin Dictionary of Biography, The. Boston and New York: Houghton
Mifflin, 2003. Pp. 1661.
Howkins, Alun  The Death of Rural England: A Social History of the Countryside
Since 1900. London: Routledge Taylor and Francis Group, 2003. Pp. xi, 260.
Huel, Raymond  Archbishop A.-A. Taché of St. Boniface: The “Good Fight” and
the Illusive Vision. Edmonton: University of Alberta Press, 2003. Pp. xxv, 429.
Hunt, Jocelyn  Britain, 1846–1919. New York and London, 2003. Pp. xix, 399.
Hyland, Paul, Olga Gomez, and Francesca Greensides (eds.)  The Enlighten-
ment: A Sourcebook and Reader. New York and London: Routledge, 2003.
Pp. xviii, 467.
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Jacobs, Marc, and Peter Scholliers (eds.)  Eating out in Europe: Picnics, Gour-
met Dining and Snacks since the late Eighteenth Century. Oxford and New York:
Berg, 2003. Pp. xiii, 411.
Janovicek, Nancy, and Joy Parr  Histories of Canadian Children and Youth. Don
Mills, ON: Oxford University Press, 2003. Pp. 317.
Johansen, Shawn  Family Men: Middle-Class Fatherhood in Early Industrializ-
ing America. London and New York: Routledge, 2001. Pp. 249.
Katouzian, Homa  Iranian History and Politics: The Dialectic of State and Soci-
ety. London and New York: Routledge Curzon, 2003. Pp. xiv, 274.
Klein, Herbert S., and Francisco Vidal Luna  Slavery and the Economy of
Sao Paulo, 1750–1850. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003. Pp. xii,
273.
Knight, Stephen  Robin Hood: A Mythic Biography. Ithaca, NY: Cornell Univer-
sity Press, 2003. Pp. xxi, 247.
Labonne, Paul  Paul Sauvé, désormais, l’avenir. Québec, Éditions Point de fuite,
2003, 109 p.
Lacombe, Sylvie  La rencontre de deux peuples élus. Sainte-Foy, Presses de
lUniversité Laval, 2002, 291 p.
Lamarre, Jean  The French Canadians of Michigan: Their Contribution to the
Development of the Saginaw Valley and the Keweenaw Peninsula, 1840–1914.
Detroit: Wayne University Press, 2003. Pp. xii, 209.
Lambton, Gunda  Sun in Winter: A Toronto Wartime Journal. Montreal and King-
ston: McGill-Queens University Press, 2003. Pp. 286.
Landry-Deron, Isabelle  La preuve par la Chine. La « Description » de J.-B. Du
Halde, jésuite, 1735. Paris, Éditions de lÉcole des hautes études en sciences
sociales, 2002, 428 p.
Langbein, John H.  The Origins of Adversary Criminal Trial. Oxford: Oxford
University Press, 2003. Pp. 354.
Laugrand, Frédéric  Mourir et renaître. La réception du christianisme par les
Inuit de l’Arctique de l’Est canadien (1890-1940). Sainte-Foy, Presses de lUni-
versité Laval, 2002, 560 p.
Lewin, Linda  Surprise Heirs: Illegitimacy, Patrimonial Rights, and Legal
Nationalism in Luso-Brazilian Inheritance. Vol. I: 1750–1821; vol. II: 1822–
1889. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003. Pp. 214; 397.
Lewis, Judith S.  Sacred to Female Patriotism: Gender, Class, and Politics in Late
Georgian Britain. New York and London: Routledge, 2003. Pp. 262.
Lewis, Norah L. (ed.)  Freedom to Play: We Made Our Own Fun. Waterloo, ON:
Wilfrid Laurier University Press, 2002. Pp. 210.
Li, Shenwen  Stratégies missionnaires des jésuites français. Québec, Presses de
lUniversité Laval, 2001, 380 p.
López-Cordón, Victoria, Àngeles Pérez Samper, and Teresa Martínez De Sas  La
Casa de Borbón, 1700–2000. Madrid, Alianza Editorial, 2000, 2 vols.
MacKinnon, Janice  Minding the Public Purse: The Fiscal Crisis, Political
Trade-offs, and Canada’s Future. Montreal and Kingston: McGill-Queens Uni-
versity Press, 2003. Pp. 316.
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Magosci, Paul Robert  Aboriginal Peoples of Canada: A Short Introduction. Tor-
onto: University of Toronto Press, 2002. Pp. viii, 305.
Martin, Philippe  Une religion des livres, 1640–1850. Paris, Éditions du CERF,
2003, 622 p.
Matt, Susan J.  Keeping Up with the Joneses: Envy in American Consumer Soci-
ety, 1890–1930. Philadelphia: University of Pennsylvania, 2002, Pp. 223.
Maurutto, Paula  Governing Charities: Church and State in Toronto’s Catholic
Archdiocese, 1850–1950. Montreal and Kingston: McGill-Queens University
Press, 2003. Pp. 191.
Mazón, Patricia  Gender and the Modern Research University: The Admission of
Women to German Higher Education, 1865–1914. Stanford, CA: Stanford Uni-
versity Press, 2003. Pp. xi, 297.
McAuliffe, Jane Dammen, Barry D. Walfish, and Joseph W. Goering (ed.) 
With Reverence for the Word: Medieval Scriptural Exegesis in Judaism, Chris-
tianity, and Islam. Oxford and New York: Oxford University Press, 2003. Pp. xvi,
488.
McDuffee, Michael  Small-Town Protestantism in Nineteenth Century Germany:
Living Lost Faith. New York: Peter Lang Publishing, 2003. Pp. 151.
McKellar, Shelley  Surgical Limits: The Life of Gordon Murray. Toronto: Uni-
versity of Toronto Press, 2003. Pp. 270.
Meyer-Fong, Tobie  Building Culture in Early Qing Yangzhou. Stanford, CA:
Stanford University Press, 2003. Pp. 281.
Meyers, Debra  Common Whores, Vertuous Women, and Loveing Wives: Free
Will Christian Women in Colonial Maryland. Bloomington: Indiana University
Press, 2003. Pp. 249.
Middlebrook, Kevin J., and Eduardo Zepeda (eds.)  Confronting Development:
Assessing Mexico’s Economic and Social Policy Challenges. Stanford, CA: Stan-
ford University Press, 2003. Pp. 616.
Morton, Suzanne  At Odds: Gambling and Canadians, 1919–1969. Toronto:
University of Toronto Press, 2003. Pp. xi, 272.
Myrsiades, Linda  Splitting the Baby. The Culture of Abortion in Literature and
Law, Rhetoric and Cartoon. New York, Peter Lang, 2002. Pp. 203.
Naimark, Norman M., and Holly Case (eds.)  Yugoslavia and its Historians:
Understanding the Balkan Wars of the 1990s. Stanford, CA: Stanford University
Press, 2003. Pp. xix, 275.
Nelson, Claudia  Little Strangers: Portrayals of Adoption and Foster Care in
America, 1850–1929. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press,
2003. Pp. 212.
Nishida, Mieko  Slavery and Identity: Ethnicity, Gender, and Race in Salvador,
Brazil, 1808–1888. Bloomington: Indiana University Press, 2003. Pp. 255.
Noël, Françoise  Family Life and Sociability in Upper and Lower Canada, 1780–
1870. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2003. Pp. 372.
Nowlin, Christopher  Judging Obscenity: A Critical History of Expert Evidence.
Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2003. Pp. xvi, 285.
Pak, Yoon K.  Wherever I Go, I Will Always Be a Loyal American: Schooling
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Seattle’s Japanese Americans during World War II. New York and London: Rout-
ledge Falmer, 2002. Pp. 204.
Patenaude, Bertrand M.  The Big Show in Bololand: The American Relief Expe-
dition to Soviet Russia in the Famine of 1921. Stanford, CA: Stanford University
Press, 2002. Pp. 817.
Perkins, Harold  The Origins of Modern English Society. London and New York:
Routledge, 2002. Pp. xix, 465.
Phillips, Steven E.  Between Assimilation and Independence: The Taiwanese
Encounter Nationalist China, 1945–1950. Stanford, CA: Stanford University
Press, 2003. Pp. 256.
Piché, Lucie  Femmes et changement social au Québec. L’apport de la jeunesse
ouvrière catholique féminine, 1931–1966. Saint-Nicolas, Presses de lUniversité
de Laval, 2003, xxii, 349 p.
Pomerleau, Jeanne  Corvées et quêtes. Un parcours au Canada français. Mon-
tréal, Éditions Hurtubise HMH, 2002, 430 p.
Rempel, David G., and Cornelia Rempel Carlson  A Mennonite Family in Tsarist
Russia and the Soviet Union, 1789–1923. Toronto: University of Toronto Press,
2003. Pp. xxxvi, 356.
Rogers, Nicholas  Halloween: From Pagan Ritual to Party Night. New York,
Oxford University Press, 2002. Pp. 198.
Rompkey, Ronald (ed.)  The Labrador Memoir of Dr Harry Paddon, 1912–1938.
Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2003. Pp. xlv, 304.
Rothman, Hal  Neon Metropolis: How Las Vegas Started the Twenty-First Cen-
tury. New York and London: Routledge, 2003. Pp. xxviii, 340.
Rouillard, Philippe  Les fêtes chrétiennes en Occident. Paris, Éditons du CERF,
2003, 347 p.
Rurup, Reinhard (ed.)  The Problem of Revolution in Germany, 1789–1989,
Oxford and New York: Berg, 2000, Pp. xi, 204.
Sandell, Richard  Museums, Society, Inequality. London and New York: Rout-
ledge, 2002. Pp. xx, 268.
Saupin, Guy  Les villes en France à l’époque moderne, XVIe–XVIIIe siècles.
Paris, Belin, 2003, 270 p.
Seidman, Michael  Republic of Egos: A Social History of the Spanish Civil War.
Madison: University of Wisconsin Press, 2002. Pp. 406.
Sivaramakrishnan, K., and Arun Agrawal (eds.)  Regional Modernities: The
Cultural Politics of Development in India. Stanford, CA: Stanford University
Press, 2003. Pp. xv, 452.
Smith, Philip E. L. (ed.)  In Quest of Fur: The Travel Journal of William O. K.
Ross, 1909. St. Johns, NL: Creative Publishers, 2003. Pp. 174.
Smith, Timothy B.  Creating the Welfare State in France, 1880–1940. Montreal
and Kingston: McGill-Queens University Press, 2003. Pp. viii, 241.
Société canadienne d’histoire de l’église catholique  Études d’histoire
religieuse, vol. 63, 2003. Pp. 148 + 105.
Ssorin-Chaikov, Nikolai V.  The Social Life of the State in Subarctic Siberia.
Stanford, CA: Stanford University Press, 2003. Pp. xiv, 261.
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Summerhill, William  Order Against Progress: Government, Foreign Investment,
and Railroads in Brazil, 1854–1913. Stanford, CA: Stanford University Press,
2003. Pp. xviii, 297.
Swift, E. Anthony  Popular Theater and Society in Tsarist Russia. Berkeley and
Los Angeles: University of California Press, 2002. Pp. xv, 346.
Tin, Louis-Georges (sous la direction de)  Dictionnaire de l’homophobie. Paris,
Presses universitaires de France, 2003, xxviii, 451 p.
Turgeon, Laurier  Patrimoines métissés : contextes coloniaux et postcoloniaux.
Saint-Nicolas, Les Presses de lUniversité de Laval, 2003, 234 p.
Uys, Errol Lincoln  Riding the Rails: Teenagers on the Move During the Great
Depression. New York: Routledge, 2003. Pp. 302.
Van der Wee, Herman (sous la direction de)  Cera, 1892–1998. La force de la
solidarité coopérative. Anvers (Belgique), Fonds Mercator, 2002, 479 p.
Vaughan, Frederick  The Canadian Federalist Experiment: From Defiant Mon-
archy to Reluctant Republic. Montreal and Kingston: McGill-Queens University
Press, 2003. Pp. xii, 225.
Walker, Garthine  Crime, Gender and Social Order in Early Modern England.
Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Pp. 310.
Wang, Di  Street Culture in Chengdu: Public Space, Urban Commoners, and
Local Politics, 1870–1930. Stanford, CA: Stanford University Press, 2003.
Pp. xiv, 355.
Warren, Jean-Philippe  L’engagement sociologique. La tradition sociologique
du Québec francophone (1886–1955). Montréal, Boréal, 2003, 447 p.
Weaver, John C.  The Great Land Rush and the Making of the Modern World,
1650–1900. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2003.
Pp. 497.
Weiner, Amir, ed.  Landscaping the Human Garden: Twentieth-Century Popula-
tion Management in a Comparative Framework. Stanford, CA: Stanford Univer-
sity Press, 2003. Pp. 344.
Whitehead, Ruth Holmes  Tracking Doctor Lonecloud: Showman to Legend
Keeper. Fredericton and Halifax: Goose Lane Editions and Nova Scotia Museum,
2002. Pp. 183.
Wilmot, Laurence F.  Through the Hitler Line: Memoirs of an Infantry Chaplain.
Waterloo, ON: Wilfrid Laurier University Press, 2003. Pp. xvi, 148.
Yan, Yunxiang  Private Life Under Socialism: Love, Intimacy, and Family
Change in a Chinese Village, 1949–1999. Stanford, CA: Stanford University
Press, 2003. Pp. 289.
